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In 2004, Seto Inland Sea coast suffered severe damages of storm surge. This area never experienced 
storm surge damage in recent half century and people were not ready for the storm surge. In two typhoons 
of T0416 and T0418, surge anomaly were more than 150cm in Bisan-Seto area. Storm surges appeared 
after the maximum approach of typhoon not only due to surface low pressure but also due to wind stress 
as westerly.  Because of geographical complexity of Seto Inland Sea, the surge process have not been 
well understood. Therefore, it is necessary to study the effects of the wind and the surface pressure using a 
numerical model. Atmospheric model MM5 and ocean model POM were used as a numerical experiment, 
including the astronomical tide model NAO. 
Aｓ the results of numerical simulation of the storm surge, atmospheric conditions were well simulated 
but ocean model was rather complex. There are a lot of island in Seto Inland Sea and sea water movement 
in the model was very much influenced by the topography and wind stress effect appeared much smaller. 
In the no-island model, storm surge height was a little improved. However the simulated surge height was 
still less than the observed height. Further improvement of the ocean model application should be 
considered in future studies. 
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風 16 号，18 号によって 50 年ぶりという高潮の激甚な被
害が発生した。特に台風 16号では，死者１名，負傷者 16
名，床上浸水 5152 戸，床下浸水 5752 戸にのぼり，記録
的な被害となった。そこでこの２つの台風による高潮につ
いて各地の記録を収集して高潮の実態を調査した。 
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最高値になっている。同年の台風 18 号も台風 16 号同様，
岡山の北西を通過し，同じような経路を通った台風である
が，宇野と高松で気圧の最小値と潮位偏差の最高値の

































































































































































































































図 6 岡山県沿岸各地の潮位偏差(台風 18 号) 
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図 7 宇野と高松の台風接近時の風向風速 


























































図 9 宇野の天文潮 




図 10 岡山県の被害調査地点 
岡山県 



































モデル MM5 と，Princeton 大学で開発された海洋モデル
POM を利用した。MM5 の計算領域を最も小さいもので
図 12 のような瀬戸内海が入る領域にし，水平格子間隔
は 2km とした。POM も同じ領域で計算をおこなった。 
瀬戸内海全体の状況を把握するため，瀬戸内海周辺
の領域も計算領域に入れ，台風 0416 号は 2004 年 8 月
29 日 00 時～8 月 31 日 00 時，台風 0423 号は 2004 年





潮汐モデル NAO を使用した。 
MM5:  5th generation PSU/NCAR Mesoscale Model 
（PSU: Pennsylvania State University/NCAR: 
National Center for Atmospheric Research） 
POM: Princeton Ocean Model（Princeton University）   
NAO: 国立天文台 











台風 16 号，23 号における観測値とモデルの経路の比
較を図 13,14 に示す。台風 16 号が九州に上陸した 8 月







風 16 号同様，上陸した直後，観測値と MM5 の台風の経































図 14 台風 23 号経路：MM５と観測値の比較  
 
 
２. 台風 16 号の気象場のシミュレーション 
（１）気圧の比較 
図 15 に高松，岡山における観測値と MM5 の気圧の時
系列変化を示す。図より，高松の観測値は 30 日 9 時あた
りから気圧が徐々に下がり始め，20 時に最低気圧
978.1hPa を記録した。MM5 も同様な気圧の低下をしてお





図 12. MM5 の計算領域 
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 観測値および MM5 の結果における高松，岡山の風速
の時系列変化を図 16 に示す。高松，岡山の観測値では，
それぞれ 31 日 01 時に風速 14.6m/s，31 日 00 時に風速
16.8m/s を記録した。また，台風接近時より 3～4 時間程
度遅れて風速が急激に強くなっている。MM5 における風




（３）台風 16 号についての再現性の検討 



























































３. 台風 23 号の気象場のシミュレーション 
（１）気圧の比較 












は 20 日 10 時から風が強くなり始め，高松では 15 時に風






































































図 16 台風 16 号における高松・岡山での 
MM５と観測値との風速の比較 
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有 効 で あ る 。 そ こ で 本 研 究 で は ， 静 水 圧 分 布 ，
Boussinesq 近似を仮定したσ座標系の準３次元数値モ





























































































図 18 台風 23 号における高松・岡山での MM５と
観測値の風速の比較 
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図 20（上）に高松における台風 16 号での数値モデル
で再現された風速と潮位の比較を示す。風速の時系列



















台風 16 号，台風 23 号も神戸，高松では気圧の低下と
同時に潮位偏差が最大になったのに対し，備讃瀬戸周
辺の宇野，高松では潮位偏差の最大が台風最接近時よ







































今回の研究では，台風 16 号，台風 23 号共に最接近
時の台風の経路の再現性がよくなかった。そのため，台
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